天岩屋神話と謡曲「絵馬」 by 中西 裕
天
岩
屋
神
話
と
謡
曲
「
絵
馬
」
中
西
裕
本
稿
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
争
い
を
通
し
て
天
岩
屋
神
話
の
本
質
を
日
神
と
雨
神
と
の
対
立
と
す
る
観
点
か
ら
諸
説
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
謡
曲
「
絵
馬
」
の
主
題
を
考
え
て
み
る
と
み
ご
と
な
対
照
で
天
岩
屋
神
話
と
呼
応
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
Ⅰ一
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
（
素
戔
嗚
尊
、
須
佐
之
男
命
）
の
神
格
お
よ
び
ス
サ
ノ
ヲ
が
一
方
の
主
人
公
で
あ
る
天
岩
屋
神
話 １
が
何
を
表
し
た
も
の
か
は
一
筋
縄
で
は
解
釈
で
き
ず
、
多
面
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
昔
か
ら
多
く
の
説
が
成
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
分
類
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
太
陽
と
嵐
と
の
対
立
に
も
と
づ
く
自
然
神
話
、
大
和
朝
廷
と
出
雲
氏
族
と
の
対
立
の
反
映
、
大
祓
に
関
す
る
信
仰
と
儀
式
の
反
映
、
神
祭
形
式
の
反
映
、
天
皇
の
本
質
の
反
映
（
天
孫
降
臨
神
話
と
の
連
接
）、
新
嘗
祭
神
衣
祭
の
反
映
、
霊
魂
観
の
反
映
（
墳
墓
、
鎮
魂
祭
、
霊
魂
不
滅
）
な
ど
の
説
が
あ
る ２
。
今
日
で
は
自
然
神
話
と
と
ら
え
る
説
よ
り
は
な
ん
ら
か
の
儀
礼
の
反
映
と
す
る
説
が
強
く
、
冬
至
に
際
し
て
太
陽
の
復
活
を
願
う
鎮
魂
祭
の
起
源
を
語
る
と
す
る
説
、
あ
る
い
は
日
に
か
ら
む
儀
礼
を
扱
っ
た
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
中
で
も
有
力
と
さ
れ
る
の
が
鎮
魂
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
水
を
統
御
す
る
神
で
あ
り
、
天
岩
屋
神
話
は
雨
神
＝
水
神
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
と
日
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
闘
争
を
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
前
提
と
し
て
、
当
時
の
祈
止
雨 ３
の
儀
礼
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
を
述
べ
て
み
た
い
。
二
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
論
ず
る
視
点
に
か
か
わ
る
研
究
史
を
ま
ず
振
り
返
っ
て
み
る
。
と
い
う
こ
と
は
自
然
神
話
と
と
ら
え
る
か
、
あ
る
い
は
自
然
現
象
に
関
わ
る
儀
礼
が
反
映
さ
れ
た
と
唱
え
る
文
献
に
限
っ
て
見
て
み
た
い
。
高
山
林
次
郎
（
樗
牛
）
の
「
古
事
記
神
代
巻
の
神
話
及
歴
史
」
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
つ
と
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
第
八
一
七
号
一
四
～
三
一
（
二
〇
〇
八
一
一
）
天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
と
の
軋
轢
は
、
神
話
と
し
て
見
れ
ば
、
太
陽
と
嵐
と
の
空
中
に
そ
の
優
劣
を
争
ふ
な
り
。
天
照
大
御
神
が
天
岩
戸
に
隠
れ
給
ひ
し
は
、
す
な
は
ち
嵐
が
一
時
天
日
を
蔽
へ
る
な
り
。
須
佐
之
男
命
の
「
神
夜
良
比
」
に
や
ら
は
れ
、
「
天
照
大
御
神
出 い
で
生 ま
せ
る
時
に
高
天
原
も
葦
原
の
中
ッ
国
も
お
の
づ
か
ら
照 て
り
明 あ
か
り
」
た
る
は
、
こ
れ
暴
風
退
散
し
て
天
日
再
び
輝
け
る
な
り ４
。
樗
牛
は
こ
こ
で
、
君
主
と
臣
ま
た
は
外
敵
と
の
間
の
権
力
闘
争
を
神
話
化
し
た
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
が
、
「
然
れ
ど
も
さ
ら
に
か
く
の
ご
と
き
事
実
が
、
当
時
こ
の
民
族
の
間
に
流
布
せ
る
神
話
と
結
合
し
、
こ
こ
に
殆
ど
完
全
な
る
一
部
の
太
陽
神
話
を
形
成
せ
り
と
見
ば
、
太
古
伝
説
の
解
説
法
と
し
て
は
む
し
ろ
遥
に
適
切
な
る
に
非
ず
や ５
。
」
と
、
む
し
ろ
歴
史
的
事
実
が
、
当
時
存
在
し
た
神
話
と
結
合
し
た
可
能
性
の
方
を
重
視
し
て
立
論
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
論
争
を
挑
ん
だ
の
が
姉
崎
正
治
「
素
戔
嗚
尊
の
神
話
伝
説
」
だ
っ
た
。
素
戔
嗚
尊
の
神
話
を
、
殆
ど
一
徹
に
驟
雨
神
話
と
な
す
の
説
や
や
勢
力
あ
る
を
み
る
。
学
友
高
山
〔
林
次
郎
＝
樗
牛
〕
君
の
ご
と
き
も
素
尊
の
出
雲
行
以
後
と
以
前
と
を
判
つ
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
以
前
を
以
て
「
完
全
な
る
一
部
の
太
陽
神
話
」
と
な
す
に
至
り
て
は
、
そ
の
説
明
劃
一
に
失
す
る
の
嫌
あ
り
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ず ６
。
姉
崎
は
、
ス
サ
ノ
オ
が
海
原
を
知
ろ
し
め
す
神
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
驟
雨
神
話
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
神
話
を
「
天
然
神
話
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
人
事
神
話
」
と
と
ら
え
る
の
が
姉
崎
の
基
本
的
理
解
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
岩
屋
に
籠
っ
た
た
め
に
中
つ
国
が
悉
く
暗
く
な
っ
た
こ
と
の
解
釈
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
暴
風
雨
の
た
め
に
六
合
暗
澹
た
る
の
状
」
と
い
ひ
得
べ
け
ん
。
六
合
暗
澹
は
確
な
り
と
い
へ
ど
も
、
特
に
暴
風
雨
の
た
め
と
な
す
の
根
拠
に
い
た
り
て
は
つ
ひ
に
発
見
す
る
能
は
ず
。
或
は
こ
れ
を
日
な
り
と
い
ひ
、
或
は
ま
た
夜
暗
な
り
と
い
ひ
得
べ
き
に
あ
ら
ず
や ７
。
複
数
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
追
放
の
一
節
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
素
尊
が
追
は
れ
て
、
霖
雨
の
間
に
悄
々
青
草
の
蓑
笠
を
纏
ひ
、
諸
処
に
宿
乞
す
る
ご
と
き
、
ま
さ
に
追
放
人
の
常
態
に
し
て
、
む
し
ろ
反
対
に
そ
の
神
の
驟
雨
に
あ
ら
ざ
る
を
示
せ
り
。
驟
雨
神
話
を
主
張
す
る
人
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
一
条
を
解
し
て
驟
雨
後
の
霖
雨
な
り
と
ま
で
に
は
牽
強
す
る
能
は
ざ
る
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
、
驟
雨
神
話
と
す
る
も
、
雨
神
去
り
日
神
現
れ
六
合
こ
こ
に
明
り
き
と
い
ふ
後
に
、
驟
雨
神
そ
の
人
が
霖
雨
の
中
に
悄
々
彷
徨
せ
り
と
は
、
到
底
見
る
能
は
ざ
れ
ば
な
り ８
。
そ
の
説
に
同
意
す
る
か
反
対
の
立
場
を
取
る
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
神
話
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
よ
く
考
え
抜
か
れ
て
い
る
こ
と
に
感
心
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
書
か
れ
た
の
が
高
木
敏
雄
「
素
尊
嵐
神
論
」
で
あ
る
。
高
木
は
、
天
岩
屋
神
話
は
は
じ
め
か
ら
今
日
見
ら
れ
る
形
で
は
な
い
と
の
前
提
の
も
と
に
、
天
然
神
話
と
し
て
解
釈
す
る
と
き
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
軋
轢
が
太
陽
と
嵐
と
の
争
い
だ
と
す
る
高
山
樗
牛
の
議
論
に
賛
同
す
る
。
そ
の
際
に
次
の
よ
う
に
付
言
し
て
い
る
。
余
は
ま
た
「
記
紀
」
そ
の
他
の
文
書
に
よ
り
て
、
素
戔
嗚
尊
の
天
然
的
基
礎
を
考
へ
、
尊
を
以
て
暴
風
の
神
な
り
と
信
ず
。
暴
風
に
は
た
い
て
い
雲
雨
の
相
伴
ふ
も
の
な
れ
ば
、
暴
風
と
い
ふ
中
に
は
お
の
づ
か
ら
雲
雨
を
も
含
め
る
も
の
と
し
、
高
山
氏
の
い
は
ゆ
る
嵐
神
も
、
こ
の
意
義
な
ら
む
と
信
じ
て
、
高
山
氏
の
議
論
に
賛
同
し
た
り ９
。
ス
サ
ノ
ヲ
を
暴
風 ・
神
と
と
ら
え
ず
、
雨
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
指
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摘
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
前
後
の
研
究
者
が
暴
風
神
と
書
き
な
が
ら
実
は
暴
風
雨
を
意
味
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
に
比
し
て
雨
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
姉
崎
正
治
説
に
つ
い
て
も
大
筋
で
支
持
し
な
が
ら
も
「
天
然
的
解
釈
」
の
部
分
を
重
視
し
て
立
論
し
て
い
る
。
素
戔
嗚
尊
は
そ
の
始
に
お
い
て
は
、
暴
風
の
神
な
り
し
こ
と
を
、
断
定
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
。
海
洋
中
の
島
嶼
に
あ
り
て
は
暴
風
雨
は
、
必
ず
海
上
よ
り
来
る
。
素
戔
嗚
尊
が
暴
風
の
神
に
て
あ
り
な
が
ら
、
海
原
の
主
宰
神
と
な
り
し
の
事
実
は
、
け
だ
し
こ
の
関
係
に
よ
り
て
説
明
せ
ら
る
べ
き
な
り
。
ず
っ
と
後
年
に
な
る
が
、
武
田
祐
吉
も
「
暴
風
神
」
と
し
て
の
性
格
を
見
て
い
る
。
須
佐
の
男
の
命
は
、
自
然
神
と
し
て
は
暴
風
神
た
る
性
格
が
あ
り
、
そ
の
勇
猛
性
に
よ
っ
て
、
産
業
破
壊
の
事
実
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
畦
放
以
下
の
四
項
目
は
、
自
然
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
行
で
あ
っ
て
、
暴
風
の
災
害
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
離
畦

埋
溝
は
暴
風
の
た
め
に
耕
地
の
通
水
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
言
い
、
自
然
神
と
し
て
の
須
佐
の
男
の
命
が
、
暴
風
の
徳
を
有
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
天
照
ら
す
大
神
と
月
読
の
命
と
が
目
を
洗
う
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
さ
れ
た
と
す
る
に
対
し
て
、
鼻
を
洗
う
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
さ
れ
、
ま
た
青
山
を
枯
山
な
す
泣
き
枯
ら
し
、
海
河
を
こ
と
ご
と
く
泣
き
か
ら
し
た
と
い
う
壮
大
な
泣
き
方
を
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
（
中
略
）『
出
雲
国
風
土
記
』
で
は
、
命
が
佐
世
の
木
の
葉
を
か
ざ
し
て
舞
っ
た
と
い
い
、
『
備
後
国
風
土
記
』
で
は
、
北
海
の
武
塔
神
と
し
て
暴
風
襲
来
の
威
力
を
伝
え
て
い
る
。
祈
念
祭
に
つ
い
て
「
悪
し
き
風
悪
し
き
雨
に
あ
わ
ぬ
よ
う
に
す
る
祭
」
と
も
書
い
て
い
る
の
で
雨
の
要
素
を
ま
っ
た
く
見
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
風
の
神
の
面
を
重
視
し
て
「
石
屋
戸
の
説
話
は
、
大
祓
の
詞
の
起
原
神
話
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
以
上
に
見
る
よ
う
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
に
雨
神
の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
論
点
は
日
本
神
話
研
究
の
初
期
に
ほ
ぼ
出
尽
く
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
「
天
然
的
解
釈
」
は
あ
ま
り
に
も
素
朴
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
か
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
信
奉
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
鎮
魂
祭
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
儀
礼
を
反
映
す
る
も
の
と
の
説
の
方
が
優
勢
で
あ
る
。
近
年
に
な
っ
て
重
要
な
、
と
筆
者
が
上
記
の
見
地
か
ら
考
え
る
研
究
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
宮
一
民
「
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
の
本
質
」
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
自
然
に
基
づ
く
農
業
神
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
二
つ
の
神
格
が
表
れ
て
い
る
と
し
た
。
そ
の
一
つ
は
「
嵐
神
暴
風
雨
神
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
雷
神
」
＝
「
刀
剣
神
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
古
賀
登
の
『
神
話
と
古
代
文
化
』
で
あ
る
。
き
わ
め
て
浩
瀚
な
研
究
で
あ
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
も
中
国
古
典
を
引
き
、
五
行
思
想
と
の
関
係
を
論
じ
て
、
詳
細
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
行
論
上
重
要
な
部
分
だ
け
紹
介
す
る
と
、
一
つ
は
天
岩
屋
籠
事
件
が
起
き
た
の
は
大
嘗
祭
＝
冬
至
の
季
節
で
は
な
く
、
夏
至
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
	。
二
つ
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
泣
く
様
は
「
ど
う
み
て
も
暴
風
で
あ
る
」
と
し
て
、
台
風
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
神
が
「
台
風
の
直
撃
す
る
熊
野
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

」
と
し
て
、
い
わ
ば
素
尊
嵐
神
論
を
本
格
的
に
現
代
に
復
活
さ
せ
て
い
る
こ
と
。
三
つ
目
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
と
梅
雨
に
注
目
し
た
点
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
が
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
の
は
、
諸
家
が
言
う
よ
う
な
「
天
つ
罪
」
に
違
反
し
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た
た
め
で
は
な
く
、
田
植
え
を
前
に
し
て
の
「
雨
つ
つ
し
み
（
霖
忌
）」
す
な
わ
ち
豊
作
を
願
っ
て
の
共
同
体
の
呪
的
禁
忌
に
対
す
る
侵
犯
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
時
は
（
旧
暦
）
五
月
。
五
月
悪
月
だ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
岩
屋
に
隠
れ
ら
れ
る
と
、
「
万
の
神
の
声
は
、
狭
蠅
那
須
満
ち
、
万
の
妖
悉
に
発
」
（
『
記
』
）
き
た
の
で
あ
る
。
梅
雨
は
、
田
植
え
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
が
、
梅
雨
時
は
高
温
多
湿
で
、
カ
ビ
が
生
え
、
蠅
が
わ
き
、
疫
病
の
流
行
す
る
一
番
い
や
な
季
節
で
あ
る
。
（
中
略
）
後
世
ス
サ
ノ
オ
が
行
疫
神
と
し
て
怖
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
神
が
梅
雨
圏
熊
野
に
生
ま
れ
た
神
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
雨
つ
つ
し
み
」
は
一
般
的
に
は
「
雨
つ
つ
み
」
（
ア
マ
ツ
ツ
ミ
）
と
記
さ
れ
て
、
降
り
続
く
雨
に
濡
れ
る
の
を
避
け
て
籠
居
す
る
こ
と
、
雨
の
た
め
に
外
出
で
き
な
い
こ
と
を
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
「
な
が
め
忌
み
」
で
、
五
月
の
田
植
え
の
時
の
慎
み
、
呪
的
禁
忌
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
は
も
ち
ろ
ん
折
口
信
夫
に
よ
っ
た
も
の
で
、
折
口
は
さ
ら
に
「
雨
つ
つ
み
」
と
ス
サ
ノ
ヲ
が
犯
し
た
「
天
つ
罪
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
天
つ
罪
」
に
関
し
て
の
説
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
意
見
を
保
留
し
た
い
。
ま
た
ス
サ
ノ
ヲ
と
熊
野
と
が
関
係
の
あ
る
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
点
で
は
賛
同
で
き
る
部
分
が
多
い
。
三
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
に
つ
い
て
、
前
者
が
日
神
で
あ
る
こ
と
は
研
究
者
の
間
で
一
致
し
て
お
り
、
今
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
は
不
明
確
で
あ
る
。
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
混
在
が
そ
の
性
格
を
捉
え
が
た
い
も
の
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
水
神
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
海
原
を
治
め
る
よ
う
に
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
命
じ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
八
拳
鬚
至
于
心
前
、
啼
伊
佐
知
伎
也
」
、
成
長
す
る
ま
で
啼
泣
し
た
と
い
う
。
涙
自
体
が
水
で
あ
る
が
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
泣
く
と
い
う
行
為
は
雨
を
も
た
ら
す
類
感
呪
術
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
次
に
『
古
事
記
』
の
三
貴
子
分
治
の
段
で
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
「
汝
命
者
、
所
知
海
原
矣
」
と
「
事
依
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
水
神
と
し
て
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
先
に
示
し
た
高
木
敏
雄
の
所
論
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
「
う
け
ひ
」
に
よ
っ
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
三
神
は
『
古
事
記
』
で
は
多
紀
理
売
命
（
奥
津
嶋
比
売
命
）、
市
寸
嶋
比
売
命
（
狭
依
売
命
）、
多
岐
都
比
売
、
『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
、
田
心
姫
、
湍
津
姫
、
市
杵
嶋
姫
で
あ
る
。
田
心
姫
の
名
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
の
補
注
に
よ
る
と
田
霧
に
通
じ
る
と
さ
れ
、
湍
津
姫
の
タ
ギ
ツ
は
水
の
激
す
る
こ
と
を
言
い
、
市
杵
島
姫
は
イ
チ
キ
シ
マ
ヒ
メ
、
あ
る
い
は
イ
ツ
キ
シ
マ
ヒ
メ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
は
水
に
関
す
る
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
	。
三
神
は
宗
像
三
女
神
と
し
て
宗
像
氏
ら
の
海
人
族
に
よ
っ
て
奉
斎
さ
れ
て
い
た
海
神
で
あ
り

、
海
を
司
る
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
化
成
す
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
神
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
う
け
ひ
」
に
勝
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
勝
佐
備
」
に
乗
じ
、
悪
行
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
悪
行
の
う
ち
、「
離
天
照
大
神
之
営
田
之
阿
」「
埋
其
溝
」
が
過
剰
な
水
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
水
の
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
系
譜
の
上
か
ら
ス
サ
ノ
ヲ
を
見
る
と
、
そ
の
神
統
譜
は
二
つ
の
系
譜
に
分
れ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
名
田
毘
売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
孫
の
系
譜
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
神
大
市
比
売
と
の
間
の
系
譜
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
名
田
毘
売
の
子
「
八
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島
士
奴
美
神
」
の
そ
の
ま
た
子
で
あ
る
「
布
波
能
母
遅
久
奴
須
奴
神
」
の
娶
っ
た
の
が
「
日
河
比
売
」
で
あ
る
。
日
河
比
売
は
水
神
「
淤
美
神
」
の
女
で
霧
の
神
と
さ
れ
る
。
そ
の
子
の
「
深
淵
之
水
夜
礼
花
神
」
、
そ
の
ま
た
子
の
「
八
束
水
臣
津
野
命
」
（
淤
美
豆
奴
神
）
は
い
ず
れ
も
水
の
神
で
あ
る
こ
と
、
神
名
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
天
岩
屋
神
話
で
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
争
闘
の
後
、
八
百
万
神
の
「
共
議
」
に
よ
っ
て
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
千
位
置
戸
」
を
負
わ
さ
れ
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
の
表
現
と
し
て
『
紀
』
第
三
の
一
書
に
は
「
于
時
、
霖
也
。
素
戔
嗚
尊
、
結
束
青
草
、
以
為
笠
蓑
（
中
略
）
是
以
、
風
雨
雖
甚
、
不
得
留
休
、
而
辛
苦
降
矣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
追
放
に
際
し
て
霖
雨
が
降
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
が
笠
蓑
を
着
け
て
「
底
根
之
国
」
に
降
っ
て
行
く
。
風
雨
が
は
な
は
だ
ふ
き
降
る
中
を
辛
苦
し
な
が
ら
歩
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
姉
崎
正
治
は
、
だ
か
ら
こ
そ
ス
サ
ノ
ヲ
は
驟
雨
神
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
も
字
義
ど
お
り
の
読
み
で
あ
る
。
こ
の
描
写
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
雨
の
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
紀
』
第
三
の
一
書
は
こ
の
段
に
つ
い
て
全
体
的
に
非
常
に
詳
し
い
描
写
が
な
さ
れ
、
そ
れ
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
悪
行
を
語
る
部
分
で
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
是
後
、
日
神
之
田
、
有
三
処
焉
。
号
曰
天
安
田
天
平
田
天
邑
并
田
。
此
皆
良
田
。
雖
経
霖
旱
、
無
所
損
傷
。
其
素
戔
嗚
尊
之
田
、
亦
有
三
処
。
号
曰
天
田
天
川
依
田
天
口
鋭
田
。
此
皆
磽
地
。
雨
則
流
之
。
旱
則
焦
之
。
こ
こ
に
も
霖
雨
や
日
照
り
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
日
神
が
良
田
を
持
っ
て
い
て
、
「
霖
旱
」
で
も
損
傷
し
な
い
の
に
対
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
持
っ
て
い
る
田
は
雨
が
降
れ
ば
流
れ
、
日
照
り
に
は
焦 や
け
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
ス
サ
ノ
ヲ
は
妬
ん
で
姉
の
田
を
害 や
ぶ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
と
ス
サ
ノ
ヲ
は
出
雲
国
に
降
り
、
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
そ
こ
で
「
八
俣
遠
呂
智
」
を
、
十
拳
釼
を
用
い
て
退
治
す
る
こ
と
に
な
る
（
「
切
散
其
」
）。
蛇
が
水
神
で
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
退
治
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
実
は
退
治
さ
れ
る
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
と
同
一
で
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
を
描
い
て
「
海
河
者
悉
泣
乾
」
と
あ
る
の
は
暴
風
雨
神
と
は
解
し
が
た
い
、
「
暴
風
あ
る
い
は
暴
風
雨
が
（
中
略
）
海
や
河
の
水
を
涸
ら
す
と
い
う
こ
と
は
到
底
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
の
説
が
あ
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
単
に
暴
風
雨
の
神
だ
と
捉
え
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
、
水
を
統
御
す
る
性
格
を
持
つ
神
と
捉
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
水
の
神
＝
雨
の
神
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
な
お
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
岩
屋
に
籠
っ
た
あ
と
の
高
天
原
は
、
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
皆
暗
、
葦
原
中
国
悉
闇
、
因
此
而
常
夜
往
。
於
是
、
万
神
之
声
者
、
狭
蠅
那
須
満
、
万
妖
悉
発
」
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
描
写
は
日
で
も
夜
で
も
通
用
す
る
が
、
ま
た
霖
雨
の
た
め
に
起
っ
た
様
子
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
大
雨
の
様
子
と
し
て
も
矛
盾
し
な
い
。
四
日
照
り
が
続
い
た
場
合
に
行
わ
れ
る
雨
乞
い
は
今
日
で
も
民
俗
行
事
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
逆
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
身
近
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
農
作
物
を
育
て
る
上
で
は
水
過
多
よ
り
は
水
不
足
の
方
が
よ
り
深
刻
だ
っ
た
こ
と
が
背
景
と
し
―18―
て
あ
る
。
と
は
言
え
、
祈
止
雨
の
民
俗
行
事
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。
ご
く
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
東
京
都
大
田
区
大
森
の
厳
正
寺
で
は
毎
年
七
月
一
四
日
の
盂
蘭
盆
会
に
水
止
舞
が
、
東
京
都
府
中
市
の
大
国
魂
神
社
の
く
ら
や
み
祭
で
は
五
月
一
日
に
祈
晴
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
奈
良
市
東
山
中
に
あ
る
日
笠
の
天
満
神
社
で
は
日
乞
い
に
赤
毛
の
馬
を
曳
い
て
参
る
と
い
う
。
柳
田
國
男
は
、
大
雨
や
長
雨
が
あ
っ
た
と
き
に
呪
い
の
人
形
を
作
っ
て
流
し
、
村
全
体
の
共
同
で
晴
を
祈
っ
た
、
そ
の
「
天
気
祭
の
破
片
」
が
「
照
々
法
師
」
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
柳
田
は
そ
の
ル
ー
ツ
が
中
国
の
掃
晴
娘
だ
と
も
説
い
て
い
る
。
宮
田
登
は
、
柳
田
の
挙
げ
た
『
嬉
遊
笑
覧
』
を
引
い
て
、
目
を
付
け
な
い
「
て
る
て
る
法
師
」
を
作
っ
て
お
い
て
雨
が
止
め
ば
目
鼻
を
付
け
て
お
祭
り
す
る
風
習
を
紹
介
し
た
あ
と
で
、
西
日
本
に
日
和
坊
主
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
こ
と
、
日
和
乞
い
を
す
る
と
き
に
白
い
坊
主
頭
、
雨
乞
い
の
時
に
は
黒
い
坊
主
頭
の
人
形
を
作
っ
て
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
と
き
に
軒
に
つ
る
す
習
俗
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
古
代
に
は
ど
の
よ
う
な
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
野
口
武
司
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
こ
の
論
文
に
は
六
国
史
の
う
ち
『
日
本
書
紀
』
を
除
く
五
国
史
に
見
ら
れ
る
「
祈
雨
」
「
祈
止
雨
」
記
事
を
抜
き
出
し
た
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
後
紀
』
は
欠
落
が
多
い
た
め
、
そ
の
部
分
は
『
日
本
紀
略
』
に
拠
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
）。
「
祈
雨
」
記
事
に
比
べ
る
と
「
祈
止
雨
」
記
事
は
一
般
的
に
非
常
に
少
な
い
が
、
野
口
論
文
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
』
で
は
五
七
件
の
う
ち
「
祈
止
雨
」
は
四
件
だ
け
で
あ
る
。
『
日
本
後
紀
』
で
は
六
三
件
の
う
ち
二
一
件
、
『
続
日
本
後
紀
』
で
は
五
四
件
の
う
ち
一
五
件
、
『
文
徳
天
皇
実
録
』
で
は
九
件
の
う
ち
五
件
、
『
三
代
実
録
』
で
は
七
五
件
の
う
ち
二
〇
件
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
野
口
論
文
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
「
祈
雨
」
記
事
は
あ
る
も
の
の
「
祈
止
雨
」
記
事
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、『
日
本
後
紀
』
以
降
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
天
岩
屋
神
話
が
記
録
さ
れ
た
時
代
よ
り
も
あ
と
の
時
代
の
実
状
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
祈
雨

祈
止
雨
儀
礼
の
中
心
的
な
神
社
で
あ
る
大
和
の
丹
生
川
上
神
社
の
創
祀
年
代
に
し
て
も
不
明
で
あ
り
、
祈
雨
に
お
け
る
特
定
社
と
し
て
国
史
に
現
れ
る
の
は
奈
良
時
代
末
の
天
平
宝
字
年
間
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
表
（
後
掲
）
は
野
口
論
文
に
収
め
ら
れ
た
表
を
参
考
に
し
て
、
五
国
史
の
「
祈
止
雨
」
関
係
記
事
だ
け
に
限
定
し
、
神
事
を
行
っ
た
神
社
、
神
事
を
行
っ
た
理
由
、
献
上
し
た
物
を
抽
出
し
再
編
成
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
今
回
新
た
に
記
事
の
前
に
あ
る
関
係
事
項
、
記
事
の
あ
と
の
関
係
事
項
を
拾
い
、
そ
れ
ら
か
ら
考
え
ら
れ
る
天
候
を
補
足
し
た
。
前
後
の
関
係
記
事
で
時
日
が
遠
い
も
の
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
天
候
の
推
移
を
知
る
た
め
の
参
考
と
し
て
括
弧
つ
き
で
残
し
た
。
ま
た
、
「
祈
止
雨
」
は
神
道
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
仏
教
儀
式
と
し
て
も
存
在
し
、
六
国
史
に
も
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
少
な
い
数
で
は
あ
る
が
、
表
の
「
神
社
な
ど
」
の
項
目
に
便
宜
的
に
数
件
入
れ
て
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
表
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
『
続
日
本
紀
』
以
降
の
時
代
に
は
「
祈
止
雨
」
の
儀
式
は
「
祈
雨
」
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
で
は
、
ど
ん
な
と
き
に
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
か
。
表
を
見
る
と
、
大
き
く
分
け
て
四
種
類
に
場
合
分
け
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
長
雨
に
際
し
て
「
止
雨
」
を
祈
る
場
合
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
年
閏
七
月
二
八
日
記
事
に
「
霖
雨
渉
旬
不
息
」、
霖
雨
が
一
〇
日
も
続
い
て
や
ま
な
い
際
に
丹
生
川
上
神
社
に
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
八
月
九
日
の
記
事
の
よ
う
に
「
自
五
月
至
今
月
霖
雨
」
、
す
な
わ
ち
五
月
か
ら
八
月
に
至
る
ま
で
霖
雨
が
続
い
た
と
い
う
極
端
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表 「五国史の祈止雨記事」
続日本紀
年月日 神社など 理 由 奉 物 関連記事1 関連記事2 天 候
宝亀 3.8.6伊勢神宮月読社？
（毎年九月。准荒祭神奉馬）
（又荒御玉命。伊佐奈伎命
伊佐奈美命。入於官社）
（又徙渡会郡神宮寺於飯高
郡度瀬山房）
異常風雨。抜樹発屋。
卜之。伊勢月読神為祟
馬 暴風雨
（台風?）
宝亀 6.9.20丹生川上、畿内群神 霖雨 白馬、幣 長雨？
宝亀 8.5.13丹生川上神 霖雨 白馬 長雨？
宝亀 8.8.8丹生川上神 霖雨 白馬 長雨？
日本後紀
年月日 神社など 理 由 奉 物 関連記事1 関連記事2 天 候
延暦15.8.7畿内諸［社］ 縁淫雨不晴 幣 同 15.8.6 大和国山崩
水。東大寺墻垣倒
延暦 15.8.8 遣使賑給
京中百姓。以霖雨経日。
穀価騰躍也
暴風雨
（台風？）
◆延暦17.7.25丹生 祈霽 幣 （延暦17.8.9 大風。壊
京中百姓廬舎。）
不明
◆延暦19.8.14丹生 祈晴 白馬 不明
◆延暦22.6.21丹生 為止霖雨也 幣 長雨？
◆大同 4.5.25松尾、鴨御祖、鴨別雷等社 止霖雨也 幣 大同 4.5.22 賑給京中
人民。依霖雨也
長雨？
◆弘仁元.5.20丹生川上雨師神 以霖雨経日也 幣 長雨？
◆弘仁 6.8.3伊勢太神宮、賀茂大神 以霖雨不晴也 幣 同 6.7.25 詔曰…去五
月以降。雨水迸。田疇
不修。夫百姓不足。…宜
俾左右京畿内無出今年田
租…
長雨
◆弘仁10.6.9丹生川上雨師神、貴布神 為止霖雨也 白馬 長雨？
◆弘仁10.8.28貴布神 為止霖雨也 幣 （弘仁 10.7.18 詔曰。
頃者炎旱積旬。甘液無施
云々。宜令十三大寺并大
和国定額諸寺常住僧。各
於当寺三个日転読大般若
経。以祈甘雨）
（弘仁 10.7.20 有暴風
雨損民屋）
（弘仁 10.7.是月 自夏
不雨。諸国被害者衆）
長雨？
◆弘仁10.8.30丹生川上雨師神 祈晴也 幣 不明
◆弘仁12.6.5貴布、丹生二神 祈霽也 幣 不明
◆弘仁14.5.1貴布神社 為止霖雨也 幣 長雨？
◆弘仁14.5.3大和国雨師神社 依霖雨不止 幣、馬 長雨？
◆天長元.8.1名神 祈除風雨損也 幣 不明
◆天長元.8.17伊勢太神宮 為調風雨也 幣 不明
◆天長 6.8.27貴布社、丹生河上雨師社 為停霖雨也 幣、白毛
御馬（丹
生のみ）
長雨？
◆天長 8.8.5名神 為防風雨之也 幣 不明
◆天長 8.8.13伊勢大神宮 祈防風雨之也 幣 不明
◆天長 9.7.15五畿内七道諸国名神 防風雨也 幣 不明
◆天長 9.7.22伊勢太神宮 防風雨也 幣 不明
◆天長 9.8.11明神、
又令十三大寺僧転読大般若
経
以祈止雨 幣 （天長9.8.20 大雨。大
風。河内摂津両国洪水汎
。堤防決壊）
不明
◆は『日本紀略』による。
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続日本後紀
年月日 神社など 理 由 奉 物 関連記事1 関連記事2 天 候
天長10.閏7.28丹生川上雨師神、松尾、賀
茂上下、貴布社
（令大和山城二国介以上親
奉幣）
霖雨渉旬不息 幣 （閏 7.1に洪水大風予
防のために天下諸国に名
神に奉幣するようにとの
勅令記事あり）
長雨
承和元.7.13畿内名神
亦令諸大寺及諸国講師修法
以防淫霖 幣 承和元.7.12雨水汎 不明
承和元.8.21畿内名神 暴風大雨相并。折抜樹
木壊民廬舎…祈止風
雨
幣 承和元.8.22 夜裏風雨
尚切。達旦不罷。城中人
家往々倒壊
暴風雨
（台風）
承和 2.7.2天下名神 預攘風雨之 幣 予防
承和 2.7.5伊勢大神宮 亦為防風雨之災也 幣 不明
承和 2.8.1畿内名神、丹生川上社 是日。霖雨霽焉…以賽
于
幣、殊奉
白馬一疋
（丹生川
上社のみ）
長雨？
承和 4.6.28山城大和等名山、五畿内七
道諸国名神
勅云々。冝遣使山城大
和等。奉幣名山。以祈
甘雨。又勅令五畿内七
道諸国奉幣名神。予防
風雨。莫損年穀
幣 予防
（祈雨とも）
承和 5.8.19貴布神、丹生河上雨師神 以祈止雨也 幣、白馬（承和5.8.14 霹靂於監
物前柳樹。往還人休于樹
下。一男震死。一女傷脛。
一童纔存。一女無恙）
不明
承和 5.8.28賀茂上下、松尾、乙訓、垂
水、住吉等名神
降雨殊切…以祈霽焉 幣 不明
承和 5.9.8貴布、丹生河上雨師神 以祈止風雨也 幣、馬 不明
承和 6.8.7丹生川上雨師神 祈止雨也云々 幣 不明
承和12.5.10五畿内七道諸国名神 勅。比者渉旬不雨。新
苗将。時当播殖。恐
妨農業。而今嘉雨稍降。
井邑趣農。不知畿外之
国。如渥潤何。冝仰五
畿内七道諸国。奉幣於
名神。兼毎社。令祈
甘雨。若有雨降過度。
応致淫害。復須奉幣祈
止如初儀
幣 予防
承和14.6.4松尾大神 幣 承和 14.6.1 内申。大
風。発屋折木。雨亦降。
入夜弥猛
暴風雨
（台風）？
承和14.6.21松尾大神 霖雨止息。先是。左相
撲司伐野郡々家前槻
樹作大鼓。有祟
幣、鼓 （承和 14.6.12 暴雨如
懸河）
長雨？
承和15.6.2雨師神社 祈止霖雨 幣 承和15.6.1 連雨不停。
雨勢如建	水
長雨？
承和15.6.10五畿内七道諸国名神 勅曰。陰陽寮申云。今
茲秋雨応為害者若不予
防。恐損年穀…以防止
雨害
幣 予防
日本文徳天皇実録
年月日 神社など 理 由 奉 物 関連記事1 関連記事2 天 候
仁寿元.5.9丹生川上雨師社 以祈霽 幣、馬 仁寿元.5.2 雷雨
仁寿元.5.4 加雨
仁寿元.5.8 雨水
不明
仁寿元.6.3伊勢、賀茂、松尾、乙訓等
神社
以祈霽。策文曰…近来
雨降己止渉旬天。百姓
乃農業流損奴倍之…
― 仁寿元.6.4 天霽 長雨
仁寿 2.8.1伊勢太神宮 請止風雨 幣 仁寿 2.7.28 暴風雨。
傷禾稼
暴風雨
（台風）？
仁寿 2.閏8.29賀茂、松尾大神等社 請以止雨 幣 仁寿2.閏8.27 大雨 不明
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日本三代実録
年月日 神社など 理 由 奉 物 関連記事1 関連記事2 天 候
貞観元.8.9丹生河上雨師社 自五月至今月霖雨…祈
以止雨也
幣、青馬 貞観元.5.17 雷電雨雹。
貞観元.5.29 大雨。
貞観元.6.1 霖雨大水。
貞観元.6.4 霖雨未霽。
賑京邑飢乏者。
貞観元.6.22 雷雨大風。
折木発屋。
貞観元.7.19 雷雨。震
内教坊柿樹。
貞観元.8.3 大雨
貞観元.8.12 大風雨交
殺。京師人居被風壊者
多。
長雨
貞観元.9.4賀茂御祖、別雷、松尾、貴
布、乙訓、稲荷等神社
祈止霖雨也 幣 長雨？
貞観元.9.8山城国月読神、木嶋神、羽
束志神、水主神、樺井神、
和岐神、大和国大和神、石
上神、大神神、一言主神、
片岡神、広瀬神、龍田神、
巨瀬山口神、木水分神、
賀茂山口神、当麻山口神、
大坂山口神、膽駒山口神、
石村山口神、耳成山口神、
養父山口神、都山口神、
都水分神、長谷山口神、
忍坂山口神、宇水分神、
飛鳥神、飛鳥山口神、畝火
山口神、吉野山口神、吉野
水分神、丹生川上神、河内
国枚岡神、恩智神、和泉国
大鳥神、摂津国住吉神、大
依羅神、難波大社神、広田
神、生田神、長田神、新屋
神、垂水神、名次神
為風雨祈焉 幣 貞観元.10.7 畿内畿外
諸国。遣使班幣於天神地
祇。去九月祈無風雨之
。誠有感徹。歳以有
年。仍賽之
予防
貞観 8.5.8請六十僧於紫震
（ママ）
殿、限以三
日、転読大般若経
霖雨 ― 貞観 8.4.是月 自朔至
今。霖雨未止
長雨
貞観 9.5.3畿内諸神 祈止霖雨。告文曰…而
自去四月霖雨不止天。
農業流損倍之…
幣 貞観9.4.20 大雨 貞観9.5.4 大雨洪水。
往還難通
長雨
貞観10.9.7十四箇神 祈止雨 幣 貞観10.8.是月 霖雨
貞観10.9.1 大雨
貞観 10.9.9 雨始霽。
天皇御紫震
（ママ）
殿。宴于群
臣。内教坊奏女楽。文人
賦喜晴詩。宴竟賜禄各有
差
長雨
貞観12.6.10貴布神 自五月霖雨。至此未止…
祈止雨。告文曰…近来
雨降渉旬天。百姓乃農
業流損倍志…
幣 貞観12.5.24 延六十僧
於紫宸殿。限以三日。転
読大般若経。
貞観12.5.26 河内国年
穀不登。民苦飢饉。太政
官処分。借境内富豪貯稲
一万三千束。班給百姓。
待秋返給
長雨
貞観12.6.22賀茂御祖、別雷両社 祈止霖雨。告文曰…近
来霖雨難晴天百姓乃農
業頗流損世利
幣 貞観12.6.17頻月淫霖。
京師飢饉。賑給之
長雨
貞観12.7.22大和国三歳神、大和神、広
瀬神、龍田神
遣朝使築河内国堤。恐
成功未畢重有水害也…
祈無雨。以河内水源
出自大和国也
幣 貞観12.7.29山城国言。
綴憙郡山本郷山裂陥。
長廿二丈。広五丈一尺。
深八尺。底広四丈八尺。
相去七丈。小山堆起。草
木無変動。時人疑陥地入
地中。更堆起成山歟
暴風雨
（台風）？
年月日 神社など 理 由 奉 物 関連記事1 関連記事2 天 候
斉衡元.7.27伊勢太神宮 予請止風雨 是日。暴風。発屋抜木。
須臾甚雨。洪水汎。当
時有識甚有疑恠
予防
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年月日 神社など 理 由 奉 物 関連記事1 関連記事2 天 候
貞観13.閏8.7諸神社 雷。大雨。諸衛陣於殿
前。河水暴。京師道
橋流損者衆。壊人廬舎
不知其数…請止雨
幣 貞観 13.閏 8.11 霖雨
未止。東京居人遭水損者
丗五家百丗八人。西京六
百丗家三千九百九十五
人。賜穀塩各有差。
貞観 13.閏 8.14 勅。
夫積土築堤。尤為避水
也。堤絶河決。其害難
防。而今有聞…
暴風雨
（台風）？
貞観16.8.17丹生川上雨師神 是月霖雨…祈止雨 幣 長雨？
貞観16.8.20賀茂御祖別雷両社 天皇聖体乖予…奉幣祈
告文曰…天下平安
尓、風水無之天、五
穀豊登左之女給倍止…
幣 予防
貞観16.8.24畿内諸神 大風雨。折樹発屋。紫
宸殿前桜。東宮紅梅。
侍従局大梨等樹木有名
皆吹倒。内外官舎。人
民居廬。罕有全者。京
邑衆水。暴長七八尺。
水流迅激。直衝城下。
大小橋梁無有孑遺。朱
雀大路豊財坊門倒覆。
抱関兵士并妻子四人圧
死。東西河流汎蕩々。
百姓及牛馬没。死者
不知其数。…祈止風雨。
時論或云。今年洪水。
増於嘉祥元年六尺有余
幣 暴風雨
（台風？）
貞観17.7.26丹生川上神社 霖雨不止…祈止雨也 幣、白馬（貞観 17.7.10 雷電風
雨。抜樹木壊廬舎。貞観
17.7.12 雷雨不止）
長雨？
元慶 2.8.25貴布、丹生河上両社 雨猶不止…祈止雨也 白馬各一
疋
元慶 2.8.18 大風雨。
流潦泛。頗損田疇。
長雨？
元慶 4.5.22於神泉苑、修灌頂経法、限
以三日
自廿日大雨。漸没苗稼。
由是…祈止雨也
元慶4.5.20 快雨。…
有勅議定。始自廿二日。
三ケ日間。於賀茂松尾等
社。将修灌頂経法。為祈
雨也。崇朝遍雨。故暫停
止。是時右大臣摂政。毎
遇水旱異。側身修。
欲消去之。密勿祗畏。恭
事神明
元慶4.5.24 霖雨始霽 不明
元慶 7.7.13伊勢大神宮、賀茂御祖、別
雷、松尾、稲荷、貴布、
丹生河上、大和等神社
先是。六月廿七日鷺集
大極殿鵄尾。今月三日
已往霖雨淹旬。河水
漲。内外略愁。陰陽寮
占奏言。主上可患疾病。
且天下将憂風水。故予
祈神明。至是賽焉
幣、白馬
（丹生河
上のみ）
長雨
元慶 7.9.2賀茂御祖、別雷、松尾、貴
布、稲荷、乙訓、丹生川
上神社
祈止雨 幣 （元慶7.9.15 大雨。元
慶7.9.29 霖雨未止）
長雨？
仁和元.5.14丹生河上神 霖雨未止…祈止雨也。
告文曰…方今百姓耕種
留時奈利。而自今月一
日霖雨不止天農業流損
へ之
幣 仁和元.5.20 賑給京城
飢民。以霖雨也
長雨
仁和 2.8.7賀茂上下、松尾、稲荷、貴
布、丹生河上六社
自去四日霖雨。至此大
風雨洪水…祈止雨
幣、白馬
各 一 疋
（丹生河
上貴布
二社のみ）
長雨
暴風雨
仁和 3.7.15丹生川上雨師神 雨水…祈止霖雨也 白馬 長雨？
に
長
い
場
合
も
あ
る
。
二
つ
目
は
暴
風
雨
に
際
し
て
儀
礼
が
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
八
月
二
一
日
条
な
ど
が
そ
れ
で
、「
暴
風
大
雨
相
并
。
折
抜
樹
木
壊
民
廬
舎
。
由
是
走
幣
畿
内
名
神
。
祈
止
風
雨
」
、
暴
風
雨
を
止
め
る
た
め
に
畿
内
名
神
に
対
し
て
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
翌
日
の
記
事
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
風
雨
は
夜
に
な
お
激
し
く
、
朝
に
な
っ
て
も
や
ま
ず
、
人
家
の
倒
壊
が
起
っ
て
い
る
。
旧
暦
八
月
と
い
う
日
付
か
ら
見
て
お
そ
ら
く
は
台
風
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
は
予
防
と
し
て
の
儀
礼
が
あ
る
。
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
七
月
二
日
条
で
は
「
預
攘
風
雨
之
」
、
す
な
わ
ち
あ
ら
か
じ
め
風
雨
の
災
を
攘
う
た
め
に
「
天
下
名
神
」
に
奉
幣
が
行
わ
れ
た
。
四
つ
目
に
は
効
果
が
あ
っ
た
場
合
の
感
謝
の
儀
礼
が
あ
る
。
承
和
二
年
八
月
一
日
の
「
是
日
。
霖
雨
霽
焉
。
頒
幣
畿
内
名
神
。
以
賽
于
。
其
丹
生
川
上
社
。
殊
奉
白
馬
一
疋
」
の
例
が
そ
れ
に
当
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
長
雨
と
暴
風
雨
と
は
明
確
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
五
年
八
月
七
日
条
に
記
さ
れ
た
「
縁
淫
雨
不
晴
」
、
す
な
わ
ち
淫
雨
が
晴
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
畿
内
諸
社
に
奉
幣
が
行
わ
れ
た
の
は
、
直
接
に
は
前
日
六
日
の
記
事
「
大
和
国
山
崩
水
。
東
大
寺
墻
垣
倒
」、
つ
ま
り
暴
風
雨
に
よ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
翌
日
八
日
の
記
事
に
「
遣
使
賑
給
京
中
百
姓
。
以
霖
雨
経
日
。
穀
価
騰
躍
也
」、
す
な
わ
ち
長
雨
が
続
い
て
穀
物
の
価
格
が
高
騰
し
た
こ
と
に
よ
り
都
の
人
々
に
「
賑
給
」
を
行
う
た
め
に
遣
使
し
た
と
あ
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
相
伴
っ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
霖
雨
」
と
あ
れ
ば
一
般
的
に
長
雨
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
儀
礼
の
直
接
理
由
も
長
雨
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
奉
る
物
は
通
常
は
幣 みて
ぐ
らで
あ
る
が
、
馬
も
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
、
他
の
神
社
に
は
幣
を
捧
げ
る
場
合
で
も
、
丹
生
川
上
神
社
や
貴
船
神
社
に
は
特
別
に
馬
、
な
か
で
も
白
馬
青
馬
が
捧
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
祈
雨
に
黒
毛
の
馬
、
祈
止
雨
に
白
馬
を
供
え
る
こ
と
は
模
倣
呪
術
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
『
西
宮
記
』
以
来
の
儀
式
書
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
天
岩
屋
神
話
よ
り
あ
と
の
時
代
の
儀
礼
で
あ
り
、
神
話
が
記
録
さ
れ
た
時
代
に
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
存
在
し
て
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
た
と
す
る
の
は
時
代
錯
誤
に
な
る
が
、
逆
に
神
話
が
記
録
さ
れ
た
時
代
の
記
録
に
「
止
雨
」
の
儀
礼
の
記
録
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
種
の
儀
礼
が
当
時
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
種
の
神
事
が
神
話
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
五
で
は
、
「
祈
止
雨
」
の
祈
願
対
象
と
な
っ
た
神
は
何
か
。
丹
生
川
上
神
社
が
早
い
時
期
か
ら
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
表
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
貴
船
神
社
も
遅
れ
て
祈
願
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
遠
方
の
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
の
奉
幣
な
の
で
あ
ろ
う
。
ア
マ
テ
ラ
ス
も
「
祈
止
雨
」
の
祈
願
対
象
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
皇
祖
神
で
あ
る
よ
り
も
日
神
と
し
て
の
性
格
に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
こ
れ
ら
の
記
事
に
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
が
、
ツ
キ
ヨ
ミ
は
現
れ
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
八
月
六
日
条
に
「
異
常
風
雨
。
抜
樹
発
屋
。
卜
之
。
伊
勢
月
読
神
為
祟
。」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
貞
観
元
年
九
月
八
日
条
に
「
山
城
国
月
読
神
」
へ
の
奉
幣
記
事
が
見
え
る
。
前
者
―24―
の
記
事
で
は
ツ
キ
ヨ
ミ
の
祟
り
で
暴
風
雨
が
起
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ツ
キ
ヨ
ミ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
と
も
に
三
貴
子
の
一
と
し
て
夜
之
食
国
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
ツ
キ
ヨ
ミ
の
関
係
は
複
雑
で
、
ツ
キ
ヨ
ミ
の
存
在
感
が
希
薄
で
あ
る
た
め
も
あ
っ
て
、
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
統
治
す
る
の
が
天
上
天
地

高
天
原
と
諸
書
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ツ
キ
ヨ
ミ
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
分
治
は
混
乱
し
て
い
る
。
『
古
事
記
』
で
は
ツ
キ
ヨ
ミ
の
統
治
場
所
は
「
夜
之
食
国
」
で
あ
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
海
原
」
を
治
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
（
『
日
本
書
紀
』
第
一
一
の
一
書
で
も
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
滄
海
原
」
を
治
め
る
）、
『
日
本
書
紀
』
第
六
の
一
書
で
は
「
滄
海
原
」
を
治
め
る
の
は
ツ
キ
ヨ
ミ
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
ほ
ぼ
同
じ
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
食
物
神
を
殺
す
の
が
、
『
古
事
記
』
で
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
殺
し
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
日
本
書
紀
』
第
一
一
の
一
書
で
は
ツ
キ
ヨ
ミ
の
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
殺
し
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
ツ
キ
ヨ
ミ
の
間
に
は
混
乱
が
見
ら
れ
、
本
来
は
同
一
神
で
は
な
い
か
と
の
説
が
あ
る
。
そ
の
点
で
さ
き
に
引
用
し
た
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
は
重
要
で
あ
る
。
「
常
と
異
な
る
風
雨
」
で
祟
り
を
な
し
た
の
は
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
祈
止
雨
儀
礼
の
対
象
は
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
で
は
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
仮
説
で
は
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
天
岩
屋
神
話
は
日
の
神
と
雨
の
神
と
の
争
い
で
あ
り
、
儀
礼
に
よ
っ
て
再
び
日
の
神
が
復
活
す
る
の
は
、
こ
れ
を
「
祈
止
雨
」
の
儀
礼
を
あ
ら
わ
し
た
神
話
で
あ
る
と
捉
え
る
。
単
な
る
自
然
神
話
で
は
な
く
、
そ
こ
に
儀
礼
が
介
在
し
て
生
ま
れ
た
神
話
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
Ⅱ一
謡
曲
「
絵
馬
」
は
今
日
金
春
流
以
外
の
四
流
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
梗
概
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
時
の
帝
（
刊
行
会
本
及
び
宝
生
金
剛
喜
多
の
諸
流
で
は
淳
仁
天
皇
）
に
仕
へ
奉
る
臣
下
が
勅
命
を
奉
じ
て
伊
勢
参
宮
に
旅
立
ち
、
や
が
て
斎
宮
に
着
い
た
。
折
し
も
今
夜
は
節
分
で
、
こ
の
所
で
絵
馬
を
掛
け
る
行
事
が
あ
る
の
で
、
そ
の
様
を
見
よ
う
と
留
し
て
ゐ
る
と
、
老
人
夫
婦
が
出
て
来
て
、
雨
の
占
方
を
示
す
黒
絵
馬
と
、
日
照
り
の
占
方
を
示
す
白
絵
馬
と
、
互
に
掛
け
争
つ
た
が
、
結
局
万
民
快
楽
の
世
に
し
よ
う
と
い
つ
て
、
二
つ
の
絵
馬
を
掛
け
並
べ
、
自
分
達
は
伊
勢
二
柱
の
神
が
夫
婦
と
現
れ
来
た
の
で
あ
る
と
い
つ
て
消
え
失
せ
る
。
や
が
て
夜
に
な
る
と
、
月
光
が
輝
い
て
、
天
照
大
神
が
天
鈿
女
命
手
力
雄
命
を
随
へ
て
影
向
し
て
、
自
ら
舞
を
奏
し
給
ひ
、
又
か
の
天
岩
戸
の
故
事
、

天
鈿
女
命
が
神
楽
を
奏
し
て
大
神
の
御
興
を
誘
ひ
奉
り
、
手
力
雄
命
が
大
神
の
御
袂
に
縋
つ
て
引
き
連
れ
奉
つ
て
、
天
地
は
二
度
明
ら
か
に
の
ど
か
な
春
と
な
つ
た
趣
を
示
し
給
ふ
。
こ
の
作
に
つ
い
て
は
「
雄
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
持
っ
た
作
品
」
で
あ
る
と
す
る
評
価
が
あ
る
い
っ
ぽ
う
、
前
場
と
後
場
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
き
わ
め
て
厳
し
い
見
方
が
あ
る
。
例
え
ば
金
井
清
光
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
種
の
評
価
の
代
表
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
絵
馬
」
の
後
シ
テ
が
天
照
大
神
で
あ
る
の
は
、
こ
の
能
が
室
町
以
前
の
農
耕
社
会
の
素
―25―
朴
な
咒
術
芸
能
の
面
影
を
伝
え
な
が
ら
も
、
じ
つ
は
室
町
以
降
の
上
層
政
界
権
力
者
の
鑑
賞
に
能
が
奉
仕
し
た
こ
ろ
に
創
作
ま
た
は
改
作
さ
れ
た
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
証
明
し
て
い
る
。
（
中
略
）
天
照
大
神
は
農
業
神
で
は
な
い
か
ら
、
絵
馬
奉
納
に
こ
た
え
て
の
豊
年
満
作
を
約
束
す
る
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
絵
馬
と
は
無
関
係
な
岩
戸
が
く
れ
の
故
事
再
演
と
な
り
、
ツ
レ
に
天
鈿
女
命
と
手
力
雄
命
が
あ
ら
わ
れ
、
見
た
目
に
お
も
し
ろ
い
は
な
や
か
な
神
舞
と
な
る
。
（
中
略
）
前
場
で
せ
っ
か
く
絵
馬
を
捧
げ
豊
作
を
祈
願
し
た
の
に
、
後
場
で
天
照
大
神
と
い
う
筋
違
い
の
神
が
出
現
し
た
た
め
、
豊
作
に
な
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ず
、
た
だ
「
国
土
も
豊
か
に
月
日
の
光
の
、
の
ど
け
き
春
こ
そ
久
し
け
れ
。
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
祝
言
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
後
場
に
は
、
豊
作
を
予
祝
す
る
咒
術
的
要
素
は
全
く
な
く
、
た
だ
娯
楽
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
の
神
々
の
舞
働
き
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
猿
楽
能
が
農
村
の
咒
術
芸
能
か
ら
都
市
の
娯
楽
芸
能
へ
転
化
し
、
さ
ら
に
武
家
貴
族
の
儀
礼
芸
能
に
変
質
し
た
こ
と
の
必
然
的
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
現
行
「
絵
馬
」
は
前
場
と
後
場
で
主
題
が
分
裂
し
て
お
り
、
酷
評
す
れ
ば
支
離
滅
裂
の
作
で
あ
る
。
し
か
し
猿
楽
能
が
咒
術
芸
能
か
ら
娯
楽
芸
能
へ
、
さ
ら
に
儀
礼
芸
能
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
経
過
を
、
一
曲
の
中
に
包
含
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
能
の
学
問
的
研
究
に
は
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。
金
井
が
指
摘
し
た
前
後
の
分
裂
に
つ
き
、
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
た
び
た
び
な
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
重
要
な
一
つ
は
米
田
真
理
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
米
田
は
伊
勢
神
道
書
や
番
外
曲
「
宮
川
」
と
の
精
緻
な
比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
白
絵
馬
を
持
つ
尉
と
黒
絵
馬
を
持
つ
姥
の
争
い
、
し
か
も
前
年
ま
で
は
絵
馬
を
片
方
し
か
掛
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
内
宮
（
＝
天
照
大
神
＝
日
神
）
と
外
宮
（
＝
豊
受
大
神
＝
月
神
水
神
）
と
の
対
立
闘
争
と
和
解
が
こ
の
能
の
構
想
の
背
景
に
あ
り
、
伊
勢
と
い
う
土
地
の
縁
で
天
岩
屋
神
話
に
触
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
土
地
の
神
事
を
素
材
と
し
、
天
岩
戸
神
話
を
扱
う
と
い
う
点
で
御
裳
濯

絵
馬

宮
川
は
共
通
し
て
お
り
、
伊
勢
の
「
ご
当
地
も
の
」
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
御
裳
濯
の
場
合
、
後
場
で
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
神
話
の
再
現
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
興
玉
神
自
身
に
よ
る
舞
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

城
や
三
輪
が
、
高
天
原
が
城
山
に
あ
っ
た
と
す
る
説
や
、
三
輪
明
神
が
天
照
大
神
と
同
体
異
名
で
あ
る
と
い
う
、
中
世
的
な
神
話
の
理
解
に
基
づ
き
、
シ
テ
が
舞
う
契
機
と
し
て
天
岩
戸
神
話
を
用
い
て
い
る
の
と
、
同
様
の
発
想
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
絵
馬
と
宮
川
は
、
伊
勢
の
名
所
と
し
て
の
天
岩
戸
に
て
複
数
の
役
者
を
登
場
さ
せ
、
神
話
を
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
土
地
と
の
密
着
度
は
も
う
少
し
進
ん
で
い
る
。
き
わ
め
て
簡
単
に
要
約
し
て
し
ま
え
ば
、
伊
勢
と
の
関
連
で
、
後
場
に
天
岩
屋
神
話
の
再
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
こ
の
説
を
踏
ま
え
て
、
樹
下
文
隆
が
「
作
品
研
究
絵馬
	

」
に
お
い
て
詳
細
な
検
討
を
し
て
い
る
。
樹
下
は
、
確
か
に
、
絵
馬
と
天
岩
戸
と
が
一
貫
し
た
主
題
を
構
成
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
米
田
氏
の
宮
川

先
行
説
は
、
確
か
に
興
味
深
い
見
解
だ
が
、
絵
馬

で
天
岩
戸
舞
を
見
せ
よ
う
と
し
た
理
由
の
説
明
は
な
お
必
要
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ワ
キ
に
藤
原
公
能
を
配
し
た
こ
と
か
ら
、
本
曲
の
眼
目
は
神
楽
の
根
元
と
し
て
の
天
岩
戸
舞
を
見
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
と
述
べ
、
さ
ら
に
神
楽
天
岩
屋
舞
起
源
説
が
謡
曲
の
中
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
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絵
馬
は
、
神
楽
の
起
源
と
し
て
の
天
岩
戸
舞
を
、
舞
台
上
に
再
現
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
能
で
あ
っ
た
。
成
立
時
期
も
作
者
も
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
、
近
世
以
降
に
各
地
で
岩
戸
神
楽
が
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
絵
馬
の
成
立
や
流
布
と
は
深
い
関
係
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
（
中
略
）
伊
勢
両
宮
を
体
現
し
た
天
照
大
神
が
、
博
識
の
勅
使
、
藤
原
公
能
を
迎
え
て
、
神
楽
の
根
元
と
し
て
の
天
岩
戸
舞
を
再
現
し
て
み
せ
る
と
い
う
、
構
成
上
の
一
貫
性
や
明
確
な
主
題
は
、
作
品
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
絵
馬
」
に
お
い
て
天
岩
屋
神
話
が
再
現
さ
れ
る
の
は
神
楽
の
起
源
と
し
て
の
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
、
否
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
こ
そ
こ
の
作
品
が
作
ら
れ
た
の
だ
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
説
も
詳
細
な
研
究
を
基
に
し
た
卓
論
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
れ
で
も
伊
勢
と
い
う
土
地
と
の
関
連
だ
け
で
天
岩
屋
神
話
を
出
し
た
と
い
う
説
は
一
般
的
な
説
明
に
過
ぎ
て
隔
靴
痒
の
観
が
あ
る
し
、
天
岩
戸
舞
の
再
現
の
た
め
に
作
ら
れ
た
能
だ
と
す
る
後
者
の
説
も
作
品
と
し
て
の
構
成
の
一
貫
性
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
別
の
面
か
ら
の
説
明
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
二
歴
史
上
絵
馬
が
登
場
す
る
は
る
か
前
か
ら
馬
が
呪
術
に
使
わ
れ
て
い
る
。
土
製
品
の
馬
＝
土
馬
は
都
城
を
中
心
と
す
る
畿
内
で
し
ば
し
ば
出
土
し
、
そ
れ
ら
は
疫
神
を
追
い
払
う
た
め
と
も
、
祈
雨
あ
る
い
は
祈
止
雨
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
馬
が
祈
雨
あ
る
い
は
祈
止
雨
に
際
し
て
奉
献
さ
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
馬
と
雨
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
が
多
い
が
、
し
か
し
、
ま
た
様
々
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
奉
献
さ
れ
る
馬
の
色
に
つ
い
て
言
え
ば
、
祈
雨
の
際
に
は
黒
毛
、
祈
止
雨
の
際
に
は
白
毛
が
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
祈
止
雨
に
は
の
ち
に
赤
毛
馬
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
日
に
際
し
て
赤
毛
の
馬
が
献
上
さ
れ
る
の
は
共
通
し
た
精
神
に
よ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
伊
場
遺
跡
の
奈
良
時
代
の
地
層
か
ら
出
土
し
た
木
製
馬
形
や
板
絵
馬
に
は
胴
の
と
こ
ろ
に
朱
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
	。
白
や
赤
が
太
陽
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
黒
が
暗
黒
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
こ
の
中
で
白
が
赤
に
変
え
ら
れ
て
い
く
の
は
、
あ
る
い
は
白
毛
の
馬
よ
り
も
赤
毛
の
馬
の
方
が
調
達
し
や
す
い
と
い
っ
た
実
際
的
な
理
由
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
白
い
色
を
こ
の
よ
う
に
使
う
こ
と
は
日
本
以
外
に
も
見
ら
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
西
ト
ラ
ジ
ャ
、
バ
ダ
地
方
で
は
大
降
雨
が
あ
る
と
き
に
は
「
白
く
す
る
、
罪
を
祓
う
」
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ
、
白
色
の
水
牛
を
殺
し
て
川
に
流
す
と
い
う

。
平
安
時
代
に
な
る
と
木
製
馬
形
の
献
上
が
一
般
的
に
な
る
。
絵
馬
の
発
生
に
つ
い
て
、
従
来
は
『
本
朝
文
粋
』
巻
一
三
所
収
の
寛
弘
九
年
六
月
二
五
日
大
江
匡
衡
が
北
野
天
神
に
供
え
物
を
し
た
中
に
「
色
絵
絵
馬
三
疋
」
と
あ
る
の
を
も
っ
て
、
平
安
時
代
中
期
に
絵
馬
が
存
在
す
る
の
が
絵
馬
の
早
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
伊
場
遺
跡
で
絵
馬
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、
八
世
紀
後
半
に
は
絵
馬
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
中
世
に
な
る
と
、
絵
巻
に
も
明
確
に
描
か
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
は
馬
の
毛
色
は
判
別
で
き
な
い
が
、
二
枚
一
組
で
吊
る
さ
れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
事
情
を
背
景
に
し
て
謡
曲
「
絵
馬
」
も
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
前
半
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
争
い
、
す
な
わ
ち
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日
の
神
と
雨
の
神
と
の
争
闘
の
結
果
、
日
の
神
が
勝
利
す
る
と
い
う
天
岩
屋
神
話
は
す
な
わ
ち
「
祈
止
雨
」
の
神
事
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。
天
岩
屋
神
話
は
日
神
と
水
神
＝
雨
神
と
の
対
立
を
語
り
、
祈
止
雨
の
祭
祀
に
よ
っ
て
日
神
が
復
活
し
、
太
陽
と
雨
と
の
調
和
が
再
び
実
現
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
神
話
に
お
い
て
日
神
と
雨
神
と
が
元
来
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
登
場
す
る
神
を
こ
の
二
柱
に
し
た
の
は
後
の
時
代
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
祈
止
雨
」
神
事
が
そ
の
背
後
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。
謡
曲
「
絵
馬
」
の
前
半
で
は
黒
絵
馬
を
掛
け
て
雨
を
、
白
絵
馬
を
掛
け
て
太
陽
を
乞
う
こ
と
を
語
り
、
調
和
を
と
る
た
め
に
こ
の
年
か
ら
両
方
の
絵
馬
を
掛
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
い
わ
れ
を
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
本
来
日
神
と
雨
神
と
の
対
立
で
あ
る
天
岩
屋
神
話
の
再
現
が
後
半
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
捉
え
て
こ
そ
こ
の
作
品
の
本
質
が
理
解
さ
れ
る
。
「
絵
馬
」
の
作
者
は
不
明
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
者
に
は
天
岩
屋
神
話
の
本
質
が
わ
か
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
作
品
が
作
ら
れ
た
当
時
に
は
ま
だ
こ
の
神
話
の
本
質
が
周
知
の
事
実
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
う
考
え
た
場
合
、
こ
の
謡
曲
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
不
在
の
意
味
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
六
国
史
の
「
祈
止
雨
」
の
た
め
の
奉
幣
記
事
に
も
ス
サ
ノ
ヲ
は
直
接
に
は
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
。
「
祈
雨
」
の
儀
礼
記
事
に
も
ス
サ
ノ
ヲ
は
出
て
こ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
祈
対
象
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
の
多
い
丹
生
川
上
神
社
の
祭
神
は
高
神
た
か
お
か
み
の
か
み、
罔
象
女
神
み
づ
は
の
め
の
か
み
、
闇
神
く
ら
お
か
み
の
か
みで
あ
り
、
貴
船
神
社
の
祭
神
は
高
神
（
あ
る
い
は
闇
神
、
罔
象
女
神
）
で
あ
っ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
神
は
い
ず
れ
も
水
神
で
あ
り
、
雨
を
請
う
た
め
に
も
雨
を
止
め
る
た
め
に
も
ふ
さ
わ
し
い
神
で
あ
る
。
謡
曲
「
絵
馬
」
と
奉
幣
記
事
に
共
通
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
不
在
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
謡
曲
で
は
作
劇
上
の
演
出
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
を
絞
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
か
ら
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
根
本
的
な
理
由
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
貴
船
神
社
に
つ
い
て
言
え
ば
、
貴
船
神
社
の
中
社
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
を
祀
っ
て
お
り
、
『
黄
船
社
秘
書
』
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
と
も
か
く
も
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
謡
曲
「
絵
馬
」
は
「
前
場
と
後
場
で
主
題
が
分
裂
し
て
お
り
、
酷
評
す
れ
ば
支
離
滅
裂
の
作
で
あ
る
」
ど
こ
ろ
か
、
き
わ
め
て
首
尾
一
貫
し
、
明
確
な
主
題
を
持
っ
た
作
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
注
1
こ
の
神
話
の
呼
び
方
に
は
い
く
通
り
か
が
あ
る
が
、
以
下
で
は
「
天
岩
屋
神
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
2
柳
井
己
酉
朔
『
天
岩
戸
神
話
の
研
究
』
桜
楓
社
昭
和
五
二
年
四
月
五
二
頁
。
た
だ
し
、
こ
の
分
類
は
柳
井
の
も
の
で
は
な
く
、
倉
野
憲
司
に
よ
っ
て
い
る
。
3
同
種
の
儀
礼
に
対
し
て
は
「
祈
止
雨
」、「
祈
霽
」、「
祈
晴
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
以
下
「
祈
止
雨
」
で
統
一
す
る
。
4
高
山
林
次
郎
「
古
事
記
神
代
巻
の
神
話
及
歴
史
」
、
松
本
信
広
編
『
論
集
日
本
文
化
の
起
源
』
第
三
巻
平
凡
社
昭
和
四
六
年
一
一
月
九
一
頁
。
初
出
は
『
中
央
公
論
』
第
一
四
巻
第
三
号
明
治
三
二
年
。
5
同
上
九
三
頁
。
6
姉
崎
正
治
「
素
戔
嗚
尊
の
神
話
伝
説
」
、
前
掲
松
本
信
広
編
『
論
集
日
本
文
化
の
起
源
』
第
三
巻
一
〇
三
頁
。
初
出
は
『
帝
国
文
学
』
第
五
巻
第
八
、
九
、
一
一
、
一
二
号
明
治
三
二
年
。
7
同
上
一
一
二
頁
。
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8同
上
一
一
二
―
一
一
三
頁
。
9
高
木
敏
雄
「
素
尊
嵐
神
論
」
、
前
掲
松
本
信
広
編
『
論
集
日
本
文
化
の
起
源
』
第
三
巻
一
三
二
頁
。
初
出
は
『
帝
国
文
学
』
第
五
巻
第
一
一
、
一
二
号
明
治
三
二
年
。
10
同
上
一
四
四
頁
。
11
『
武
田
祐
吉
著
作
集
』
第
三
巻
角
川
書
店
昭
和
四
八
年
四
月
二
四
二
頁
（
初
出
は
武
田
祐
吉
『
古
事
記
説
話
群
の
研
究
』
明
治
書
院
昭
和
二
九
年
一
〇
月
）。
12
同
上
二
四
三
頁
。
13
同
上
二
四
五
頁
。
14
同
上
二
四
九
頁
。
15
西
宮
一
民
「
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
の
本
質
」
、
古
事
記
学
会
編
『
古
事
記
の
神
話
』
高
科
書
店
一
九
九
三
年
六
月
（
古
事
記
研
究
大
系
四
）。
16
古
賀
登
『
神
話
と
古
代
文
化
』
雄
山
閣
平
成
一
六
年
九
月
。
17
同
上
一
一
〇
頁
。
18
同
上
一
四
八
頁
。
19
同
上
一
四
八
―
一
四
九
頁
。
20
尾
崎
暢
殃
『
萬
葉
論
考
』
明
治
書
院
昭
和
六
一
年
一
月
二
六
九
頁
。
21
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」、『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻
中
央
公
論
社
昭
和
四
一
年
一
月
二
二
九
―
二
三
二
頁
。
た
だ
し
今
は
触
れ
な
い
が
、
折
口
説
は
実
は
先
人
の
説
を
踏
ま
え
て
い
る
。
22
そ
の
こ
と
を
述
べ
た
文
献
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
例
え
ば
真
弓
常
忠
『
祭
祀
と
歴
史
と
文
化
』
臨
川
書
店
平
成
一
四
年
四
月
一
八
〇
頁
。
23
ス
サ
ノ
ヲ
を
例
え
ば
ス
サ
ノ
ヲ
＝
水
の
神
と
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
「
と
て
も
狭
い
と
ら
え
方
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
規
定
が
狭
け
れ
ば
そ
の
分
だ
け
、
規
定
か
ら
は
み
出
す
こ
と
も
多
く
な
る
。
そ
し
て
は
み
出
し
た
ら
、
そ
れ
は
次
の
「
矛
盾
」
と
な
る
。
こ
れ
は
悪
循
環
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。」（
山
田
永
『
古
事
記
ス
サ
ノ
ヲ
の
研
究
』
新
典
社
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
〇
四
頁
）
と
の
見
解
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
筆
者
も
す
べ
て
を
そ
の
性
格
一
つ
で
説
明
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
性
格
付
け
は
必
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。
24
古
賀
登
前
掲
書
一
一
五
頁
。
25
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』
上
岩
波
書
店
昭
和
四
二
年
三
月
（
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
）
五
五
九
頁
。
26
松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究
』
第
三
巻
培
風
館
昭
和
三
〇
年
一
一
月
三
五
頁
。
た
だ
し
松
村
自
身
は
自
然
現
象
説
に
は
否
定
的
で
鎮
魂
祭
説
に
傾
い
て
い
る
。
27
戸
谷
高
明
「
日
本
神
話
に
お
け
る
宗
像
三
女
神
」、「
講
座
日
本
の
神
話
」
編
集
部
編
『
高
天
原
神
話
』
有
精
堂
出
版
昭
和
五
一
年
一
一
月
（
講
座
日
本
の
神
話
四
）
九
一
―
一
〇
二
頁
。
28
佐
野
正
己
「
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
系
譜
―
大
年
神
の
神
裔
」、「
講
座
日
本
の
神
話
」
編
集
部
編
『
出
雲
神
話
』
有
精
堂
出
版
昭
和
五
一
年
一
〇
月
（
講
座
日
本
の
神
話
五
）
一
四
四
―
一
五
二
頁
。
29
さ
ら
に
述
べ
る
と
、
娘
を
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
に
奪
わ
れ
そ
う
に
な
る
土
地
神
「
足
名
椎
」
「
手
名
椎
」
の
名
義
を
吉
野
裕
子
は
「
足
無
ツ
チ
」
「
手
無
ツ
チ
」
つ
ま
り
「
足
無
の
霊
」
「
手
無
の
霊
」
で
あ
り
、
と
も
に
蛇
＝
山
の
水
神
を
表
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
（『
山
の
神
―
易
五
行
と
日
本
の
原
始
蛇
信
仰
』
人
文
書
院
一
九
八
九
年
四
二
頁
）。
30
金
子
武
雄
『
古
事
記
神
話
の
構
成
』
桜
楓
社
昭
和
三
八
年
一
〇
月
六
二
頁
。
31
し
か
し
、
由
来
は
新
し
く
、
例
え
ば
水
止
舞
は
元
亨
元
（
一
三
二
一
）
年
に
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
大
田
区
教
育
委
員
会
編
刊
『
大
田
区
史
跡
ガ
イ
ド
』
一
九
八
二
年
一
頁
）。
32
岩
井
宏
実
、
神
山
登
『
日
本
の
絵
馬
』
河
原
書
店
昭
和
四
五
年
一
〇
月
六
―
七
頁
。
33
柳
田
國
男
「
テ
ル
テ
ル
バ
ウ
ズ
に
つ
い
て
」、『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
三
一
巻
新
装
版
筑
摩
書
房
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
六
二
―
二
六
四
頁
。
な
お
、
初
出
は
『
小
学
国
語
読
本
綜
合
研
究
』
巻
二
―
一
岩
波
書
店
昭
和
一
一
年
一
〇
月
。
34
宮
田
登
『
王
権
と
日
和
見
』
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
六
年
一
一
月
（
宮
田
登
日
本
を
語
る
一
〇
）
一
一
八
―
一
一
九
頁
。
初
出
は
「
日
和
見
か
ら
日
知
り（
聖
）へ
―
民
俗
学
的
王
権
論
」、
―29―
『
史
境
』
三
二
号
一
九
九
六
年
三
月
。
35
野
口
武
司
「
六
国
史
所
見
の
「
祈
雨
祈
止
雨
」
記
事
」、『
國
學
院
雑
誌
』
八
七
巻
一
一
号
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
一
六
―
二
五
七
頁
。
36
並
木
和
子
「
平
安
時
代
の
祈
雨
奉
幣
」
、
二
十
二
社
研
究
会
編
『
平
安
時
代
の
神
社
と
祭
祀
』
国
書
刊
行
会
昭
和
六
一
年
一
一
月
一
三
五
頁
。
37
岩
井
宏
実
、
神
山
登
前
掲
書
五
―
六
頁
。
38
な
お
、
中
国
に
も
同
じ
よ
う
に
、
祈
雨
と
と
も
に
祈
止
雨
儀
礼
が
存
在
す
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
吹
野
安
「
中
国
古
代
止
雨
祝
発
想
考
」
（
同
『
中
国
古
代
文
学
発
想
論
』
笠
間
書
院
昭
和
六
一
年
一
二
月
（
笠
間
叢
書
二
〇
二
））
な
ど
が
参
考
に
な
る
。
中
国
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
39
『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
明
治
書
院
昭
和
六
年
四
月
三
四
四
一
―
三
四
四
二
頁
。
40「
普
及
公
演
番
組
と
解
説
」、『
国
立
能
楽
堂
』
第
五
八
号
昭
和
六
三
年
六
月
九
頁
。
41
金
井
清
光
「
絵
馬
」、『
能
の
研
究
』
桜
楓
社
昭
和
四
四
年
一
〇
月
二
五
五
―
二
五
六
頁
。
初
出
は
『
観
世
』
昭
和
四
三
年
一
月
号
。
42
米
田
真
理
「
能
絵馬
の
構
想
」、『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
八
四
号
一
九
九
九
年
七
月
六
七
―
七
七
頁
。
43
同
上
七
六
頁
。
44
樹
下
文
隆
「
作
品
研
究

絵
馬

」、『
観
世
』
七
四
巻
二
号
平
成
一
九
年
二
月
二
六
―
三
四
頁
。
45
同
上
三
二
頁
。
46
同
上
三
四
頁
。
47
泉
雄
二
『
伊
勢
斎
宮
跡
』
同
成
社
二
〇
〇
六
年
四
月
（
日
本
の
遺
跡
九
）
一
三
七
頁
。
48
金
田
一
京
助
が
、
学
生
が
報
じ
た
と
し
て
記
し
て
い
る
次
の
説
話
が
あ
る
。
お
大
尽
の
家
に
一
匹
の
馬
が
い
た
。
そ
の
家
の
一
人
娘
に
迷
っ
た
馬
を
家
の
者
が
殺
し
て
し
ま
い
、
そ
の
皮
を
い
で
外
回
り
の
壁
に
掛
け
て
干
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
今
ま
で
の
青
空
に
、
黒
雲
が
湧
い
た
か
と
思
う
と
、
一
天
俄
か
に
き
曇
り
、
雷
鳴
が
轟
き
、
雨
が
降
り
注
い
だ
。
驚
い
て
い
る
う
ち
に
黒
雲
が
降
り
て
来
、
そ
の
内
か
ら
観
音
様
が
現
れ
て
馬
の
皮
で
娘
を
連
れ
去
っ
た
と
い
う
。
ど
の
地
方
に
伝
わ
る
説
話
な
の
か
も
伝
わ
ら
ず
、
資
料
と
し
て
の
信
頼
性
に
欠
け
る
が
、
オ
シ
ラ
様
に
か
か
わ
る
も
の
ら
し
い
。
皮
を
ぐ
と
い
う
と
こ
ろ
が
天
斑
駒
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
雨
と
馬
と
の
関
わ
り
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
（
金
田
一
京
助
「
ひ
め
こ
繭
」
、
同
『
北
の
人
』
角
川
書
店
昭
和
二
七
年
五
月
（
角
川
文
庫
）
一
六
六
―
一
六
八
頁
。
初
出
は
『
民
俗
学
』
昭
和
七
年
四
月
）。
49
ま
た
日
に
対
す
る
儀
礼
で
も
赤
毛
の
馬
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
八
月
朔
参
照
。
50
岩
井
宏
実
『
絵
馬
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
七
四
年
五
月
（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
）
一
〇
頁
。
51
大
井
正
『
未
開
思
惟
と
原
始
宗
教
―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
』
未
来
社
一
九
七
八
年
一
六
三
頁
。
52
岩
井
宏
実
前
掲
書
一
四
頁
。
な
お
、
そ
こ
に
は
『
内
宮
長
暦
送
官
符
』
伊
勢
荒
祭
宮
料
の
条
に
木
製
馬
形
の
仕
様
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
月
読
宮
に
「
鶴
斑
毛
彫
馬
」
が
捧
げ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
「
鶴
斑
毛
彫
馬
」
と
「
天
斑
駒
」
と
の
間
に
関
係
の
有
無
に
興
味
が
あ
る
が
、
不
明
で
あ
る
。
53
岩
井
宏
実
前
掲
書
二
三
―
二
四
頁
。
54
同
前
二
九
頁
。
55
松
前
健
は
「
ス
サ
ノ
ヲ
自
体
は
、
と
う
て
い
古
く
か
ら
の
伝
承
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
宮
廷
に
知
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
こ
の
神
が
宮
中
の
守
り
神
の
中
に
加
え
ら
れ
て
い
そ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
松
前
健
著
作
集
』
第
八
巻
出
雲
神
話
の
形
成
お
う
ふ
う
平
成
一
〇
年
五
月
六
〇
頁
）
。
同
感
で
あ
る
。
56
式
内
社
研
究
会
編
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
一
巻
畿
内
一
皇
學
館
大
學
出
版
部
昭
和
五
四
年
二
月
二
二
四
頁
、
泉
谷
康
夫
執
筆
。
―30―
参
考
文
献
注
に
挙
げ
た
以
外
に
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
荒
川
理
恵
「
天
の
斑
馬
と
ス
サ
ノ
ヲ
」、『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
三
九
号
一
九
九
六
年
泉
谷
康
夫
「
貴
布
縁
起
に
つ
い
て
」
、
瀧
川
政
次
郎
先
生
米
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
神
道
史
論
叢
―
瀧
川
政
次
郎
先
生
米
寿
記
念
論
文
集
』
国
書
刊
行
会
昭
和
五
九
年
五
月
鎌
田
東
二
「
「
絵
馬
」
と
神
楽
と
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
」
、
『
観
世
』
七
四
巻
一
号
平
成
一
九
年
一
月
北
野
達
「
神
話
と
祭
祀
―
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
虐
と
大
祓
」、
古
事
記
学
会
編
『
古
事
記
の
世
界
』
上
高
科
書
店
一
九
九
六
年
九
月
（
古
事
記
研
究
大
系
一
一
）
甲
田
利
雄
『
平
安
朝
臨
時
公
事
略
解
』
続
群
書
類
従
完
成
会
昭
和
五
六
年
九
月
西
條
勉
「
ス
サ
ノ
ヲ
の
追
放
と
大
祓
―

神
代
の
論
理
構
造
に
関
し
て
」、『
国
文
学
研
究
』
七
五
集
昭
和
五
六
年
一
〇
月
佐
々
木
隆
「
高
天
原
神
話
―
天
岩
屋
戸
神
話
の
話
型
」、
古
事
記
学
会
編
『
古
事
記
の
神
話
』
高
科
書
店
一
九
九
三
年
六
月
（
古
事
記
研
究
大
系
四
）
志
賀
剛
『
式
内
社
の
研
究
』
第
二
巻
宮
中
京
中
大
和
編
雄
山
閣
昭
和
五
二
年
七
月
棚
木
恵
子
「
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
の
構
想
」、『
古
代
研
究
』
一
五
号
訂
正
版
一
九
八
三
年
一
〇
月
長
野
正
著
刊
『
日
本
古
代
王
権
と
神
話
伝
承
の
研
究
』
昭
和
六
〇
年
九
月
肥
後
和
男
『
古
代
伝
承
研
究
』
河
出
書
房
昭
和
一
三
年
九
月
（
日
佛
社
会
学
会
編
社
会
学
研
究
叢
書
）
藤
田
嗣
雄
「
地
母
神
の
礼
拝
と
天
石
窟
の
変
」、『
天
皇
の
起
源
』
成
文
堂
一
九
六
〇
年
一
〇
月
三
村
三
千
代
「
ス
サ
ノ
ヲ
詩
論
」
、
上
代
文
学
研
究
会
編
『
稲
岡
耕
二
先
生
還
暦
記
念
日
本
上
代
文
学
論
集
』
塙
書
房
一
九
九
〇
年
四
月
河
合
隼
雄
、
湯
浅
泰
雄
、
吉
田
敦
彦
『
日
本
神
話
の
思
想
：
ス
サ
ノ
ヲ
論
』
新
装
版
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
一
九
九
六
年
七
月
（
M
in
erv
a
二
一
世
紀
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
二
九
）
＊
文
献
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
旧
字
を
新
字
に
直
し
た
。
ま
た
、
研
究
文
献
に
付
さ
れ
て
い
る
圏
点
は
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。
＊
以
上
は
い
わ
ば
非
専
門
家
の
思
い
つ
き
を
蕪
雑
に
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
天
岩
屋
神
話
＝
祈
止
雨
論
は
、
筆
者
が
一
九
七
四
年
に
早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
史
学
科
日
本
史
学
専
修
の
、
今
は
亡
き
水
野
祐
教
授
の
も
と
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
の
中
で
ご
く
簡
単
に
ほ
の
め
か
し
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
卒
業
論
文
の
出
来
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
恥
ず
か
し
い
も
の
だ
っ
た
が
、
三
王
朝
交
代
説
の
大
胆
な
提
唱
者
で
あ
る
教
授
か
ら
は
、
祈
止
雨
論
の
部
分
だ
け
は
お
も
し
ろ
い
と
評
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
れ
を
も
と
に
謡
曲
「
絵
馬
」
を
も
合
わ
せ
て
論
を
展
開
し
て
み
た
。
何
分
専
門
外
の
こ
と
で
あ
り
、
多
く
の
間
違
い
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ご
批
正
を
お
願
い
し
た
い
。
（
な
か
に
し
ゆ
た
か
文
化
創
造
学
科
）
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